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Noticias  
Sobre la actividad internacional de la Biblioteca Nacional José Martí en 
los años 2002-2003 
por Yolanda Núñez  
Especialista del Grupo de Relaciones Internacionales de la Subdirección de Promoción y 
Desarrollo. E-mail: relacint@bnjm.cu 
 
Durante este período nuestra institución ha incrementado sus actividades en el área 
internacional y ha desplegado una política internacional coherente e integral hacia el Sistema 
Nacional de Biblioteca Públicas.  
Entre las acciones de mayor relevancia podemos citar las siguientes:  
·Participación de Eliades Acosta Matos, director de la Biblioteca Nacional José Martí, en las 
xlvii y xlviii sesiones de la Conferencia de SALALM (Seminario sobre la adquisición de 
materiales latinoamericanos para bibliotecas), organización no gubernamental que radica en 
Estados Unidos. Nuestra presencia permitió influir positivamente en el ambiente académico 
norteamericano y solicitar la sede para la próxima celebración del encuentro en el año 2006.  
·Se continúa trabajando en el marco de ABINIA (Asociación de Estados Iberoamericanos para 
el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países Iberoamericanos), participamos en las 
reuniones del Consejo y en las anuales, hemos obtenido logros, entre ellos la elección, por 
unanimidad, de Cuba como presidenta de la Asociación por un período de 2 años, en la 
reunión celebrada en noviembre del 2002 , representada en la figura de Eliades Acosta Matos.  
 
·Se destaca la labor realizada con el grupo de trabajo Cuba-Estados Unidos, coordinado por la 
Academia de Ciencias y American Council of Learned Societies/ Social Science Research 
Council.  
·Nos mantenemos realizando otras acciones como son el cumplimiento del Convenio Cultural 
Cuba-Venezuela, y se continúa estrechando los lazos entre la Unesco y la Red de Bibliotecas 
Asociadas.  
En cuanto al número de viajes tramitados se efectuaron un total de 40. Por motivo de becas y 
cursos fue de 21 y en lo que se refiere a otras causas alcanzó la cifra de 19.  
En el área de proyectos se creó y consolidó un banco de proyectos en el cual se encuentran 
las necesidades e intereses de nuestra institución, conformado en la actualidad por 21 
proyectos. Además se han financiado 9 proyectos a través de diferentes vías.  
Actualmente trabajamos en 3 proyectos fundamentales:  
·Digitalización de materiales sobre Islas Canarias.  
·Biblioteca Digital Iberoamérica.  
·Catálogo Colectivo de la Prensa de los siglos xvii y xix.  
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